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
こ
の
小
論
で
扱
う
卜
辞
と
は
、
殷
王
朝
に
お
け
る
占
卜
資
料
と
し
て
の
文
字
資
料
で
あ
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
当
時
の
社
会
、
経
済
、
政
治
な
ど
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
第
一
等
の
同
時
代
資
料
で
あ
る
が
、
な
か
ん
づ
く
そ
の
本
来
の
用
途
と
し
て
、
宗
教
信
仰
研
究
の
面
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。 

殷
王
朝
に
お
け
る
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
、
胡
厚
宣
、
陳
夢
家
ら
に
先
駆
的
論
考
が
あ
り
ま
た
、
そ
の
後
の
内
外
の
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
、
殷
王
朝
の
祭
祀
や
宗
教
観
念
に
つ
い
て
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
見
解
が
得
ら
れ
て
い
る
。 

そ
れ
に
よ
る
と
、
殷
の
祭
祀
に
は 

外
祭------
（
帝
）
を
最
高
神
と
し
て
、
（
河
）、
（
嶽
）、
（
土
）
な
ど
の
自
然
神
、
（
季
）、
（
虁
キ
）、
（
王
亥
）、
（
黄
尹
尹
）
な
ど
の
先
公
先
王
先
臣
神
を
祀
る
祭
祀
（1）
  

内
祭------
（
上
甲
）
以
下
の
祖
先
神
を
祀
る
祭
祀 
が
あ
っ
た
。 

外
祭
に
は
（
燎
）、
（
禘
）
な
ど
の
祭
祀
が
、
内
祭
に
は
（
祭
）、
（
サ
イ
）、
（
キ
ョ
ウ
）、
（
彡
ユ
ウ
）、
（
翌
）
の
五
祀
周
祭
が
主
と
し
て
行
わ
れ
た
。 
ま
た
、
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
、
卜
辞
の
時
代
区
分
、
す
な
わ
ち
、
第
一
期
武
丁
、
第
二
期
祖
庚
、
祖
甲
、
第
三
期
廩
辛
、
康
丁
、
第
四
期
武
乙
、
文
武
丁
、
第
五
期
帝
乙
、
帝
辛
と
い
う
五
期
区
分
、
ま
た
そ
の
間
の
い
わ
ゆ
る
新
旧
両
派
の
交
替
な
ど
の
時
間
的
な
推
移
に
つ
れ
て
変
容
を
こ
う
む
っ
て
お
り
、
第
二
期
祖
甲
以
降
、
姿
を
消
し
て
い
く
と
と
も
に
、
内
祭
の
五
祀
周
祭
が
確
立
し
て
い
く
と
い
う
１
。
第
三
期
後
期
に
外
祭
が
復
活
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
伊
藤
道
治
が
取
り
上
げ
て
説
明
を
加
え
て
お
り
、
外
祭
が
単
に
復
活
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
祖
先
祭
祀
に
取
り
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
ま
た
、
第
一
期
に
死
霊
の
ご
と
き
も
の
と
見
ら
れ
て
畏
怖
さ
れ
て
い
た
祖
先
神
が
、
以
後
次
第
に
寛
容
な
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
祖
霊
観
念
が
親
和
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
２
。 

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
神
や
先
公
先
王
先
臣
神
な
ど
、
ま
た
、
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
対
す
る
殷
人
の
観
念
に
つ
い
て
の
研
究
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
の
小
論
で
取
り
扱
う
の
は
、
こ
う
し
た
祭
祀
の
以
前
に
あ
る
、
占
卜
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
り
、
占
卜
行
為
を
文
字
化
し
て
保
存
し
た
甲
骨
卜
辞
で
あ
る
。

他
の
古
代
王
朝
、
た
と
え
ば
エ
ジ
プ
ト
、
ま
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
古
代
の
文
書
が
す
で
に
様
式
化
あ
る
い
は
学
問
化
さ
れ
た
形
で
し
か
宗
教
信
仰
を
語
る
資
料
を
残
し
て
い
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
価
値
は
否
定
で
き
な
い
も
の
だ
が
）
の
に
較
べ
、
殷
王
朝
の
卜
辞
は
ま
さ
に
占
卜
に
使
わ
れ
た
甲
骨
に
刻
さ
れ
た
〈
生なま
〉
の
姿
で
我
々
に
現
前
し
た
。
そ
れ
は
〈
生
〉
で
あ
る
が
故
に
貴
重
で
あ
り
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
を
許
す
と
い
う
本
質
を
持
っ
て
、
容
易
に
我
々
を
近
づ
け
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
甲
骨
は
無
言
の
う
ち
に
殷
王
朝
の
人
々
が
抱
い
た
信
仰
の
意
味
を
秘
め
て
い
る
。

小
屯
に
都
し
た
時
代
の
殷
人
が
、
そ
れ
以
前
の
占
卜
、
つ
ま
り
亀
甲
な
り
牛
骨
な
り
を
占
卜
に
用
い
る
と
い
う
だ
け
の
水
準
３
を
突
破
し
て
、
そ
こ
に
文
字
を
刻
し
て
保
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
人
々
が
抱
い
て
い
た
信
仰
、
心
象
の
風
景
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（3） （2）
  

い
う
ま
で
も
な
く
、
卜
辞
は
殷
王
朝
の
国
家
レ
ベ
ル
で
の
占
卜
の
辞
で
あ
り
、
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
全
体
と
し
て
の
宗
教
で
あ
り
信
仰
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
占
卜
の
位
相
を
問
う
こ
と
は
少
な
く
な
い
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

本 
論 
一
、
卜
辞
の
本
質
に
つ
い
て
の
諸
説 

陳
夢
家
は
そ
の
著
『
殷
墟
卜
辞
綜
述
』
に
お
い
て
甲
骨
文
を
内
容
と
形
式
の
面
か
ら
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
４
。 

◎
内
容
事
類
別
分
類 



（
一
）
祭
祀
祖
先
、
自
然
神
に
対
す
る
祭
祀
や
求
告
の
占
卜 



（
二
）
天
時
風
、
雨
な
ど
の
自
然
現
象
に
関
す
る
占
卜 



（
三
）
年
歳
収
穫
や
農
事
の
占
卜 



（
四
）
征
伐
方
国
と
の
戦
争
や
交
渉
の
占
卜 



（
五
）
王
事
田
猟
、
遊
止
、
疾
病
、
生
子
な
ど
に
関
す
る 



（
六
）
旬
夕
来
た
る
べ
き
旬
や
夕
に
対
す
る
占
卜 

◎
文
式
別
分
類 



（
一
）
占
卜
刻
辞
占
卜
の
こ
と
を
記
す
。
前
辞
＋
命
辞
＋
占
辞
＋
験
辞
が
完
型
。（
他
に
兆
序
、
兆
記
） 
〔
引
用
者
注
〕
本
小
論
で
は
、
以
下
、
前
辞
と
命
辞
を
あ
わ
せ
て
命
辞
と
い
い
、
ま
た
占
辞
は
繇
辞
と
呼
ぶ
。
以
下
に
、
読
み
下
し
文
で
具
体
例
を
挙
げ
る
。 
命
辞─
癸
巳
卜
し
て
貞
〔
と
〕
う
。
旬
に
〔
と
が
〕
な
き
か
。（
は
貞
人
名
） 
繇
辞─
王
占
み
て
曰
く
〔
た
た
り
〕
あ
ら
ん
、
そ
れ
来
あ
ら
ん
。（
は
部
族
名
） 
験
辞─
五
日
丁
酉
に
い
た
る
に
お
よ
ん
で
允
〔
ま
こ
と
〕
に
来
あ
り
て
西
よ
り
す
。(
以
下
略)
５ 
（3）
  



（
二
）
卜
事
刻
辞
い
わ
ゆ
る
五
種
記
事
刻
辞
と
い
わ
れ
る
も
の
。 



（
三
）
記
事
刻
辞
記
録
的
刻
辞 



（
四
）
表
譜
刻
辞
干
支
な
ど
の
一
覧 

標
準
的
な
分
類
と
し
て
妥
当
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
て
、
文
式
（
文
体
）
別
分
類
の
う
ち
、
占
卜
行
為
に
最
も
関
わ
り
が
深
く
、
卜
辞
と
い
え
ば
ふ
つ
う
こ
れ
を
意
味
す
る
の
が
占
卜
刻
辞
で
あ
る
。 

占
卜
刻
辞
は
、
占
卜
の
行
為
そ
の
も
の
、
ま
た
、
占
卜
の
占
繇
の
結
果
、
さ
ら
に
は
そ
の
験
証
の
例
を
含
め
て
、
占
卜
の
事
後
に
甲
骨
に
刻
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
刻
辞
が
卜
兆
を
避
け
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
当
然
事
後
に
記
さ
れ
る
べ
き
繇
辞
や
験
辞
は
別
と
し
て
、
占
卜
時
の
命
題
で
あ
る
命
辞
を
も
占
卜
の
終
了
後
に
刻
し
た
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
普
通
に
考
え
れ
ば
、
繇
辞
、
験
辞
を
記
し
て
あ
る
も
の
こ
そ
占
卜
の
辞
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
る
の
に
対
し
、
卜
辞
の
大
部
分
は
、
実
に
こ
の
命
辞
の
み
を
記
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。 

我
々
は
、
文
字
と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
を
問
題
と
す
る
研
究
を
進
め
る
一
方
で
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
事
柄
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
単
な
る
思
い
つ
き
や
辻
褄
合
わ
せ
の
解
釈
を
求
め
ず
に
、
占
卜
の
実
践
面
で
の
形
式
や
内
容
と
関
わ
ら
せ
て
こ
の
問
題
を
本
質
的
に
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
は
、
正
し
く
殷
代
の
宗
教
信
仰
の
体
系
を
問
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

甲
骨
文
字
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
世
紀
末
年
で
あ
り
、
最
初
の
甲
骨
卜
辞
拓
本
『
鉄
雲
蔵
亀
』
の
刊
行
は
一
九
〇
三
年
で
あ
る
。
以
来
、
甲
骨
文
字
の
解
読
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
研
究
は
非
常
な
進
歩
を
遂
げ
、
王
国
維
『
殷
周
制
度
論
』（
一
九
二
三
）、
董
作
賓
『
甲
骨
文
断
代
研
究
例
』（
一
九
三
二
）、
郭
沫
若
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』（
一
九
二
九
）
な
ど
、
記
念
碑
的
な
意
義
を
持
つ
論
考
が
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
は
別
に
、
卜
辞
を
占
卜
行
為
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
、
全
体
的
な
視
野
の
下
に
考
察
し
て
、
宗
教
的
行
為
と
し
て
の
占
卜
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
な
か
な
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。 

甲
骨
文
の
発
見
者
劉
鶚
以
来
、
卜
辞
が
占
卜
に
関
す
る
文
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
し
、
占
卜
の
文
が
卜
辞
と
し
て
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
一
見
自
明
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
本
質
的
に
問
お
う
と
す
る
方
向
は
容
易
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
（5） （4）
  

そ
の
よ
う
な
中
で
、
卜
辞
の
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
意
味
合
い
で
、
早
く
は
董
作
賓
の
命
亀
説
、
瞿
潤
昏
の
繇
辞
説
が
出
さ
れ
て
い
る
（
一
九
三
一
）。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
に
卜
辞
の
一
部
分
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
命
辞
や
繇
辞
を
卜
辞
そ
の
も
の
の
全
体
性
で
あ
る
が
ご
と
く
拡
大
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
お
り
、
現
象
的
に
は
卜
辞
の
一
面
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
本
質
的
な
意
味
で
の
規
定
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。 

卜
辞
の
全
体
的
な
意
義
規
定
と
し
て
最
初
の
も
の
は
記
録
説
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
松
田
寿
男
６
、
平
岡
武
夫
７
が
、
ま
た
中
国
に
お
い
て
は
陳
夢
家
が
こ
の
説
を
主
張
し
た
。
記
録
説
は
、
お
お
む
ね
卜
辞
を
後
世
の
歴
史
時
代
の
起
居
注
、
檔
案
の
ご
と
き
も
の
と
考
え
よ
う
と
す
る
、
お
そ
ろ
し
く
歴
史
的
、
合
理
主
義
的
解
釈
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
陳
夢
家
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

殷
王
朝
に
お
け
る
策
命
は
竹
や
木
に
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
す
で
に
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
卜
辞
も
殷
王
室
の
文
書
記
録
で
あ
り
、
こ
れ
は
王
室
の
檔
案
な
の
で
あ
る
。
理
由
は
、（
一
）
卜
辞
は
殷
の
大
権
を
握
っ
て
い
た
王
や
貞
人
が
政
事
を
決
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
。（
二
）
殷
墟
以
外
の
地
で
卜
し
た
も
の
も
殷
墟
に
持
ち
帰
っ
て
保
存
し
て
い
る
。（
三
）
卜
辞
が
一
箇
所
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
る
の
は
、
そ
こ
が
檔
案
の
貯
蔵
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。（
四
）
卜
事
刻
辞
と
し
て
貞
人
の
署
名
が
あ
る
の
は
、
檔
案
を
管
理
し
て
い
た
人
物
を
示
す
８
。 

も
と
ろ
ん
、
甲
骨
に
文
字
を
刻
し
て
保
存
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
占
卜
を
何
ら
か
の
形
で
〈
記
録
〉
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
記
録
説
は
、
い
ず
れ
も
卜
辞
が
占
卜
行
為
と
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
、
日
付
の
あ
る
点
や
国
家
レ
ベ
ル
で
の
内
容
を
持
つ
辞
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
延
し
て
後
世
の
史
的
文
物
に
短
絡
し
て
い
る
。
卜
辞
が
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
る
の
は
、
皮
相
的
な
機
能
と
し
て
見
れ
ば
事
実
で
あ
る
が
、
起
居
注
や
檔
案
と
は
そ
の
ベ
ク
ト
ル
が
決
定
的
に
異
な
る
。 

陳
夢
家
の
理
由
の
（
二
）、（
三
）、
ま
た
松
田
寿
男
が
言
う
「
刻
辞
を
持
つ
甲
骨
が
数
少
な
い
点
か
ら
見
て
、
刻
辞
甲
骨
は
何
ら
か
の
特
別
な
目
的
で
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
は
、
問
題
の
解
明
に
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
悪
し
き
意
味
で
の
合
理
主
義
的
解
釈
は
、
考
察
の
矢
が
本
旨
を
指
し
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

白
川
静
は
、「
卜
辞
の
本
質
」（
一
九
四
八
）
９
に
お
い
て
、
先
行
す
る
以
上
の
諸
説
を
紹
介
・
批
判
し
た
の
ち
、
卜
辞
の
本
質
は
修
祓
祝
祷
に
あ
る
と
規
定
し
た
。
そ
の
所
論
は
、
占
卜
の
内
容
と
貞
問
の
形
式
に
注
目
し
、
卜
祭
祀
、
卜
天
象
に
お
け
る
一
事
両
貞
（
正
辞
＝
肯
定
の
貞
問
と
反
辞
＝
否
定
の
貞
問
の
並
列
）
形
式
、
卜
（5）
  
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
に
お
け
る
一
事
一
貞
形
式
、
卜
王
に
お
け
る
一
事
多
貞
形
式
、
を
分
類
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。 
（
一
）
卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
の
一
事
一
貞
形
式
は
、
一
つ
の
主
題
に
つ
い
て
一
度
し
か
卜
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
卜
兆
が
常
に
貞
意
に
か
な
う
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
で
は
貞
問
の
意
味
が
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
貞
卜
が
も
は
や
神
の
啓
示
を
求
め
る
素
朴
な
る
意
識
に
お
い
て
で
は
な
く
、
王
権
の
神
聖
性
を
支
え
、
そ
の
絶
対
的
権
威
に
事
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
王
者
の
意
志
を
肯
定
し
て
絶
対
化
し
、
そ
の
存
在
を
、
行
為
を
、
聖
な
る
も
の
と
し
て
転
入
す
る
呪
術
的
行
為
こ
そ
、
占
卜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 
（
二
）
卜
祭
祀
、
卜
天
象
の
一
事
両
貞
に
お
い
て
も
反
辞
は
す
で
に
「
亡
き
卜
兆
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、
は
じ
め
か
ら
正
辞
が
択
ば
れ
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一
事
両
貞
法
を
用
い
た
貞
問
が
、
比
較
的
重
大
な
問
題
と
し
て
貞
問
に
意
識
が
あ
り
つ
つ
も
、
修
祓
祝
祷
の
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。 
（
三
）
卜
王
の
卜
辞
は
、
王
を
卜
の
対
象
と
し
て
修
祓
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
始
社
会
に
お
け
る
王
の
タ
ブ
ー
化
が
あ
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
白
川
は
、
命
辞
と
は
「
す
な
わ
ち
貞と
う
こ
と
に
お
い
て
王
者
の
意
向
実
現
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
」、
繇
辞
と
は
「
卜
兆
の
客
観
的
判
断
に
と
と
ど
ま
ら
ず
、
王
の
巫
祝
的
性
格
を
表
す
呪
術
的
な
マ
ジ
（m
agic
）
と
し
て
行
為
的
意
味
を
持
ち
」、
験
辞
と
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
王
の
神
聖
性
を
験
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
か
く
て 
卜
辞
的
世
界
は
、
ま
こ
と
王
者
が
一
切
を
識
ら
れ
ざ
る
神
の
啓
示
に
ま
つ
と
こ
ろ
の
素
朴
な
世
界
で
は
な
い
。
王
は
す
で
に
現
実
的
な
権
威
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
君
臨
し
て
い
る
。
神
意
を
啓
示
す
べ
き
亀
卜
さ
え
も
が
、
王
の
権
威
を
支
え
て
そ
の
志
向
に
従
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
神
亀
の
神
聖
性
は
王
の
神
聖
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
神
聖
性
の
主
体
は
究
極
的
に
は
王
の
現
実
的
権
威
で
あ
り
、
そ
の
超
越
性
で
あ
っ
た
。 
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。 

「
卜
辞
の
本
質
」
は
大
戦
後
間
も
な
い
時
期
の
発
表
だ
が
、
白
川
の
考
え
は
後
年
の
『
甲
骨
文
の
世
界
』（
一
九
七
二
）
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
。
白
川
の
見
解
は
、
卜
辞
を
占
卜
行
為
と
切
り
離
す
こ
と
な
く
一
体
化
し
て
考
え
、
以
前
の
諸
説
を
包
括
的
に
取
り
込
ん
で
、
よ
り
本
質
的
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
優
れ
て
い
る
。
た
だ
、
卜
辞
の
修
祓
祝
祷
の
意
義
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
殷
王
朝
に
お
け
る
宗
教
信
仰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
か
な
り
性
急
に
結
論
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（7） （6）
  
点
が
あ
る
。
以
下
、
白
川
説
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
私
見
を
述
べ
る
。 
 
二
、
方
法
的
前
提 

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
こ
う
し
た
古
代
の
宗
教
信
仰
体
系
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
認
識
を
述
べ
た
い
。
我
々
が
現
代
社
会
の
宗
教
を
扱
う
の
で
は
な
く
（
そ
の
場
合
に
も
幾
分
か
は
い
え
る
こ
と
だ
が
）、
い
わ
ゆ
る
始
源
的
な
古
代
社
会
を
対
象
と
す
る
時
、
合
理
的
主
知
主
義
的
な
立
場
は
措
い
て
、
ま
た
、
社
会
人
類
学
的
な
知
見
も
参
考
に
し
つ
つ
、
以
下
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

つ
ま
り
、
宗
教
が
社
会
的
な
現
実
の
秩
序
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
独
自
の
構
造
と
水
準
を
持
っ
て
現
実
の
地
上
的
利
害
と
平
衡
し
て
い
る
と
い
い
う
る
こ
と
。
い
わ
ば
、
宗
教
は
現
実
の
人
間
的
な
諸
条
件
と
超
自
然
的
な
力
と
を
架
橋
し
調
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
衡
状
態
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
ら
が
表
象
し
た
共
同
の
幻
想
に
振
り
回
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
人
間
の
十
全
な
条
件
を
貫
徹
・
強
化
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
宗
教
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
い
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
関
係
は
常
に
相
補
的
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
、。 

こ
う
し
た
考
え
は
、
も
ち
ろ
ん
、〈
論
理
〉
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
最
高
の
意
味
で
の
「
原
始
心
性
」
が
い
ま
だ
そ
の
意
味
を
失
う
こ
と
な
く
活
性
化
し
て
い
る
社
会
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
幾
分
か
の
偏
差
や
振
幅
は
あ
れ
、
こ
の
視
点
を
は
ず
し
て
社
会
と
宗
教
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
存
在
す
る
〈
論
理
〉
で
あ
る
。 

レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
は
、
そ
の
著
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
１
０
に
お
い
て
占
い
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。 

卜
占
は
劣
等
型
の
社
会
で
は
知
覚
の
延
長
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
五
感
に
感
じ
な
い
微
妙
な
も
の
を
見
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
我
々
の
感
覚
の
欠
損
を
補
う
た
め
に
種
々
の
器
械
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
。 
前
論
理
の
心
性
は
、
自
ら
は
外
に
現
れ
ぬ
神
秘
的
要
素
、
お
よ
び
そ
の
連
繋
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
、
先
ず
何
よ
り
も
夢
を
、
次
に
卜
杖
、
水
晶
、
小
骨
、
鏡
、
鳥
の
飛
び
方
、
神
意
裁
判
、
そ
の
他
殆
ど
無
限
に
異
っ
た
手
段
を
用
い
て
い
る
。
何
で
も
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
原
始
人
の
満
足
欲
は
我
々
よ
り
も
（7）
  
も
っ
と
命
令
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
一
般
表
象
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
現
代
物
理
科
学
の
器
械
が
提
供
し
た
要
素
な
し
で
も
済
ま
さ
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
表
象
は
そ
の
基
礎
的
な
諸
点
で
は
、
こ
れ
ら
の
器
具
の
発
見
さ
れ
る
前
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
卜
占
は
、
前
論
理
の
心
性
に
は
そ
の
構
造
そ
の
も
の
か
ら
、
絶
対
的
に
不
可
欠
で
あ
る
。
神
秘
的
要
素
と
神
秘
的
連
繋
が
集
団
表
象
の
中
で
主
位
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
神
秘
的
方
法
は
そ
れ
ら
を
知
る
た
め
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
。（
中
略
）
そ
れ
（
カ
ッ
シ
ン
グ
の
挙
げ
た
ズ
ニ
族
の
占
卜
の
例
）
未
来
の
啓
示
の
ほ
か
に
、
卜
占
が
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
風
に
行
為
し
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
の
確
か
な
指
示
を
得
る
の
に
ど
ん
な
に
役
立
つ
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
は
卜
占
は
知
覚
の
延
長
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
い
う
と
、
そ
れ
は
知
覚
の
予
想
で
あ
る
。
原
始
心
性
は
少
な
く
と
も
知
覚
に
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
に
信
頼
を
置
い
て
い
る
。 
お
よ
そ
常
識
的
な
記
述
で
あ
る
が
、
占
卜
が
単
に
啓
示
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
幅
を
持
っ
た
知
覚
の
延
長
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
注
意
し
て
よ
い
。
も
う
ひ
と
つ
、
次
に
引
用
す
る
の
は
ス
ー
ダ
ン
・
ア
ザ
ン
デ
族
の
占
い
に
関
す
る
Ｇ
・
リ
ー
ン
ハ
ー
ト
の
著
述
１
１
で
あ
る
。 

ア
ザ
ン
デ
族
が
妖
術
や
託
宣
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
ア
ザ
ン
デ
の
社
会
に
特
有
の
、
あ
る
別
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
妖
術
だ
と
か
、
姦
通
だ
と
か
、
そ
の
他
、
嫌
疑
は
か
け
や
す
い
が
証
明
し
に
く
い
悪
事
、
違
法
行
為
に
対
し
て
訴
訟
が
成
り
立
つ
場
合
、
そ
し
て
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
託
宣
を
う
か
が
っ
て
み
て
も
証
拠
が
矛
盾
し
あ
う
場
合
、
王
の
託
宣
が
終
止
符
を
打
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
の
性
質
か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
証
拠
を
あ
げ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
に
関
し
、
意
見
の
対
立
や
疑
惑
の
堂
々
め
ぐ
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
統
治
者
の
託
宣
は
ま
ち
が
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
答
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
の
託
宣
は
、
統
治
組
織
を
支
え
、
へ
た
を
す
る
と
ほ
う
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
激
論
の
的
に
も
な
り
そ
う
な
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
手
段
を
与
え
て
、
法
的
、
政
治
的
な
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。 

エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
強
調
し
て
い
る
が
、
ア
ザ
ン
デ
族
は
、
妖
術
、
託
宣
、
呪
術
な
ど
の
信
仰
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
全
体
に
疑
念
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
試
験
吟
味
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
な
し
得
な
い
し
、
ま
た
そ
う
す
る
気
持
ち
も
持
た
な
い
。
た
と
え
ば
、
彼
ら
は
、
鶏
に
毒
を
た
め
す
場
合
、
そ
れ
が
要
す
る
に
自
然
の
毒
物
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
扱
い
、
な
ん
ら
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
。
と
い
う
の
は
、
疑
っ
て
み
て
も
そ
れ
は
愚
か
し
い
毒
の
浪
費
に
な
る
ば
か
り
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
託
宣
の
同
じ
質
問
に
対
し
て
「
イ
ェ
ス
」「
ノ
ー
」
の
両
方
の
答
え
が
出
、
矛
盾
が
生
ず
る
場
合
に
も
、
彼
ら
は
託
（9） （8）
  
宣
一
般
の
価
値
を
疑
お
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
特
定
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て 
毒
や
毒
の
与
え
方
に
な
に
か
欠
陥
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
う
に
止
め
る
だ
ろ
う
。 
こ
う
し
た
人
類
学
的
記
述
は
、
探
せ
ば
ほ
か
に
も
見
つ
か
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。 

占
卜
は
、
絶
対
的
啓
示
に
ひ
れ
伏
す
と
い
う
本
来
的
な
あ
り
方
を
核
心
と
し
て
、
そ
の
外
周
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
付
着
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
占
卜
の
典
型
的
な
場
面
―
―
一
つ
の
占
卜
結
果
に
全
面
的
に
服
従
す
る
―
―
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。 
 
三
、
卜
辞
内
容
か
ら 

以
上
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、
殷
王
朝
の
甲
骨
占
卜
と
卜
辞
を
検
討
し
た
白
川
論
文
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
問
題
点
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
白
川
は
卜
辞
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
に
、
卜
辞
の
大
半
が
そ
の
形
式
で
あ
る
一
事
一
貞
形
式
の
卜
辞
を
と
り
あ
げ
て
、
先
の
引
用
の
（
一
）
に
あ
る
説
明
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、 

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な
ど
の
、
卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
の
頻
見
卜
辞
（
す
べ
て
命
辞
の
み
）
に
つ
い
て
、
一
事
一
貞
形
式
で
は
常
に
貞
意
が
か
な
う
ば
か
り
だ
と
い
う
卜
法
上
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
修
祓
的
な
意
味
を
持
っ
た
占
卜
と
断
じ
た
の
で
あ
り
、
以
下
の
論
証
は
そ
こ
に
端
を
発
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
命
辞
が
常
に
「
貞
意
に
か
な
う
」
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
と
が
な
き
か
」、「
わ
ざ
わ
い
な
き
か
」
と
い
う
貞
問
の
立
て
方
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
占
卜
の
結
果
を
知
っ
て
未
来
時
間
の
吉
凶
を
予
見
し
、
行
動
の
指
針
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
凶
兆
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
貞
意
に
か
な
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
）、
行
動
な
い
し
生
活
を
や
め
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
事
一
貞
形
式
に
お
い
て
、
占
卜
の
質
は
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
問
わ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
の
吉
凶
を
知
っ
て
将
来
の
指
針
と
す
る
と
い
う
意
味
で
生
き
て
い
る
。 
（9）
  

伊
藤
道
治
は
、
殷
代
の
祖
霊
観
念
に
つ
い
て
論
じ
た
中
で
、
第
二
期
祖
甲
時
代
に
祖
先
へ
の
祭
祀
を
問
う
た
一
事
一
貞
形
式
の
卜
問
に
お
い
て
「
」（
と
が
め
な
き
か
）
と
「
」（
た
た
り
な
き
か
）
が
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
１
３
。
す
な
わ
ち
、「
」
は
祭
祀
当
日
の
卜
問
に
、「
」
は
祭
祀
前
日
の
卜
問
に
用
い
ら
れ
、「
」
は
翌
日
の
祭
祀
を
告
げ
て
た
た
り
の
な
い
よ
う
宥
恕
を
請
う
意
味
、「
」
は
祭
祀
を
祖
先
が
嘉
納
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
を
問
う
た
も
の
で
、
や
や
人
間
の
願
望
を
祖
霊
の
働
き
に
反
映
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。 

論
者
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た
占
卜
に
お
い
て
も
右
に
述
べ
た
意
味
で
の
卜
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
に
つ
い
て
問
、
も
し
凶
兆
が
出
た
場
合
に
は
、
対
応
す
る
処
置
（
な
ん
ら
か
の
宥
め
の
儀
礼
、
犠
牲
の
増
加
な
ど
）
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
で
は
「
」（
と
が
な
き
か
）
な
ど
の
語
が
つ
い
て
い
な
い
、
行
為
や
事
実
だ
け
を
記
し
た
一
事
一
貞
形
式
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
主
題
の
是
否
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
は
、
是
否
そ
の
も
の
を
問
う
場
合
も
あ
っ
た
し
、
主
題
の
態
様
に
つ
い
て
の
問
い
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
是
否
だ
け
を
問
う
も
の
に
な
る
と
思
え
る
が
、
次
に
挙
げ
る
第
一
期
の
卜
辞
の
例
は
、
命
辞
、
繇
辞
、
験
辞
、
す
べ
て
を
備
え
て
い
て
、
卜
問
の
意
味
が
奈
辺
に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乙
六
六
六
四
④ 

王
の
繇
辞
は
「
〔
ユ
ウ
〕
せ
よ
。
こ
れ
た
た
り
あ
ら
ん
」
と
あ
り
、
以
下
に
そ
の
験
辞
が
続
く
。
祭
行
為
じ
た
い
の
是
否
の
命
題
に
対
し
、
そ
の
実
行
と
そ
れ
に
伴
う
凶
兆
が
占
卜
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
は
凶
兆
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
予
防
的
措
置
を
講
じ
た
上
で
）
行
わ
れ
て
い
る
。 

繇
辞
に
つ
い
て
は
の
ち
に
詳
説
す
る
が
、
白
川
の
卜
辞
修
祓
祝
祷
説
に
と
っ
て
、
一
事
一
貞
形
式
は
、
卜
王
の
一
事
多
貞
形
式
と
と
も
に
、
そ
の
典
型
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
形
式
の
卜
辞
に
繇
辞
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
凶
兆
（
否
定
）
の
繇
辞
の
場
合
、
矛
盾
と
な
る
。
白
川
も
論
文
中
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
「（
否
定
的
な
繇
辞
は
）
い
ず
れ
も
両
貞
法
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
卜
旬
、
卜
夕
と
異
な
り
、
そ
こ
に
は
貞
わ
れ
て
い
る
神
性
の
の
啓
示
が
な
お
自
由
に
は
た
ら
く
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
例
を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
一
事
一
貞
形
式
に
お
（11） （10）
  
い
て
も
否
定
的
な
繇
辞
は
真
ら
れ
る
し
、
一
事
一
貞
形
式
の
卜
旬
卜
辞
に
お
い
て
も
否
定
の
繇
辞
は
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

占
卜
の
卜
兆
と
は
、「
吉
」
か
「
凶
」
か
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
主
題
全
体
を
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る
よ
う
な
画
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。 

お
そ
ら
く
白
川
は
、
立
論
の
過
程
と
は
逆
に
、
卜
王
の
修
祓
性
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
の
卜
辞
へ
と
考
察
の
枝
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、 
一
事
多
貞 
卜
王 
 
 
…
…
修
祓
性
が
顕
著 
一
事
一
貞 
卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊 
…
…
よ
り
修
祓
的 
両
貞 
 
卜
天
象
、
卜
祭
祀 
 
…
…
よ
り
貞
問
的 
と
分
類
し
、
卜
問
内
容
の
重
大
性
と
い
う
面
か
ら
の
区
別
を
卜
問
の
形
式
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
事
一
貞
、
両
貞
の
形
式
に
つ
い
て
も
結
局
は
修
祓
的
と
の
結
論
を
導
く
よ
う
な
論
証
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。 

卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
な
ど
を
命
題
と
す
る
一
事
一
貞
形
式
の
卜
辞
を
と
り
あ
げ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
数
多
く
存
在
す
る
他
の
命
題
内
容
の
一
事
一
貞
形
式
の
卜
辞
の
存
在
を
無
視
し
、
こ
れ
ら
三
種
の
内
容
面
で
の
修
祓
性
を
形
式
面
に
関
わ
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
を
両
貞
形
式
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
題
の
重
大
性
ゆ
え
に
内
容
に
お
い
て
は
貞
問
的
で
あ
り
な
が
ら
形
式
に
引
き
ず
ら
れ
て
修
祓
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
卜
天
象
、
卜
祭
祀
に
つ
い
て
の
考
察
を
導
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
者
が
右
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
事
一
貞
形
式
が
な
ぜ
「
常
に
貞
意
に
か
な
う
」
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
証
は
機
械
論
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
一
貫
す
る
の
は
、
彼
が
卜
王
の
卜
辞
に
つ
い
て
推
考
し
て
い
る
よ
う
な
王
権
の
あ
り
方
―
―
現
実
的
な
支
配
者
た
る
王
の
全
能
的
超
越
的
な
強
力
―
―
で
あ
っ
た
。 

占
卜
の
行
為
は
知
る
た
め
に
あ
り
、
呪
術
と
は
利
益
を
得
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
本
質
規
定
に
す
ぎ
ず
、
現
実
の
活
用
の
場
に
お
い
て
は
こ
の
二
者
は
互
い
に
結
合
し
あ
い
、
時
に
相
互
流
通
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
相
互
置
換
可
能
で
あ
る
。
占
卜
行
為
が
そ
れ
じ
た
い
に
〈
は
ら
い
清
め
る
〉
と
い
う
意
味
を
持
つ
に
い
た
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
占
卜
行
為
が
持
つ
固
有
の
領
域
の
核
心
は
依
然
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 
殷
王
朝
の
甲
骨
占
卜
を
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
第
一
期
卜
辞
の
形
式
的
、
内
容
的
な
多
様
性
と
豊
か
さ
と
以
後
の
単
調
さ
と
の
落
差
は
当
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
（11）
  
卜
旬
、
卜
夕
、
卜
田
遊
、
さ
ら
に
い
え
ば
卜
出
入
な
ど
の
占
卜
は
、
修
祓
的
意
義
を
持
っ
て
呪
術
儀
礼
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
卜
辞
の
本
質
と
す
る
に
は
、
今
少
し
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

占
卜
が
修
祓
祝
祷
と
い
う
呪
術
行
為
的
な
意
義
を
担
う
場
合
、
そ
の
範
囲
は
未
来
の
領
域
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
占
卜
が
対
象
と
す
る
の
は
、
未
知
の
未
来
と
と
も
に
、
未
知
の
過
去
、
つ
ま
り
過
去
の
知
ら
れ
ざ
る
事
柄
で
も
あ
る
。
卜
疾
病
、
卜
夢
と
一
括
さ
れ
る
第
一
期
の
一
群
の
卜
辞
は
、
過
去
（
も
し
く
は
現
在
に
至
る
ま
で
の
継
続
時
間
）
に
属
す
る
事
柄
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
〈
知
る
こ
と
〉
を
目
的
と
し
て
占
卜
を
行
っ
て
い
る
。 
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⑧ 
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
疾
病
（
こ
こ
で
は
歯
）
や
夢
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
そ
の
事
実
が
た
た
り
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
は
ま
た
そ
の
原
因
を
具
体
的
な
祖
先
名
を
挙
げ
て
問
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
占
卜
の
卜
兆
か
ら
得
た
啓
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
疾
病
な
い
し
忌
ま
わ
し
き
夢
を
、
禁
禦
、
攘
除
せ
ん
と
し
た
の
が
「
」（
御
）
の
祭
祀
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
占
卜─
呪
術
儀
礼
の
脈
絡
関
係
が
本
来
的
な
役
割
を
分
担
し
つ
つ
、
典
型
的
に
そ
の
一
端
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。 

今
一
つ
、
白
川
も
自
ら
「
よ
り
貞
問
的
」
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
両
貞
形
式
の
卜
辞
に
お
い
て
、
二
つ
の
対
立
す
る
命
題
が
並
立
し
て
問
わ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
も
、
〈
知
る
こ
と
〉
と
し
て
の
占
卜
の
本
質
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
祭
祀
に
使
用
す
る
動
物
犠
牲
の
数
の
決
定
に
関
わ
る
占
卜
で
あ
る
。 
 
 
 
乙
四
七
四
七
⑨ 
上
甲
に
「
」（
侑
）
の
祭
祀
を
行
う
に
つ
い
て
、
五
牛
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
か
、
三
牛
に
す
る
か
を
問
う
て
い
る
。 
（13） （12）
  

占
卜
は
。
単
に
絶
対
的
権
威
に
啓
示
を
求
め
て
隷
従
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
し
、
反
対
に
、
既
定
の
方
針
を
支
持
強
化
す
る
た
め
の
道
具
で
も
な
い
。
祭
祀
か
ら
天
象
、
軍
事
、
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
、
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
事
象
に
つ
い
て
知
覚
を
延
長
せ
ん
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
占
卜
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
言
っ
て
、
集
団
的
な
宗
教
信
仰
の
表
象
体
系
の
下
で
の
〈
知
る
こ
と
〉
と
い
う
、
当
然
の
性
質
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 
 
四
、
卜
辞
形
式
か
ら 

次
に
、
占
卜
の
実
践
的
形
式
に
つ
い
考
え
て
み
た
い
。
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
白
川
静
は
、
一
事
一
貞
、
一
事
両
貞
、
一
事
多
貞
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
（「
一
事
」
と
い
う
の
は
、「
一
つ
の
主
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
卜
辞
に
共
通
し
て
い
る
の
で
、
以
下
は
「
一
事
」
を
省
く
）、
こ
こ
で
は
、
同
一
主
題
の
も
と
で
主
題
を
そ
の
つ
ど
刻
し
直
し
て
兆
序
を
つ
け
て
い
る
卜
問
を
「
多
貞
」、
主
題
の
刻
辞
は
一
回
だ
け
で
、
兆
序
の
み
を
刻
し
直
し
て
い
る
も
の
を
「
連
貞
」
と
呼
び
（
以
上
二
つ
は
同
版
甲
骨
）、
さ
ら
に
、
兆
序
の
数
に
合
わ
せ
た
異
版
甲
骨
に
主
題
を
そ
の
た
び
に
刻
し
て
兆
序
を
つ
け
て
い
る
も
の
を
「
異
版
多
貞
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。
な
お
、「
異
版
多
貞
」
は
、
論
者
が
初
め
て
立
て
た
区
分
で
、
こ
れ
ま
で
の
甲
骨
研
究
で
は
区
別
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

胡
厚
宣
は
、
一
九
三
九
年
の
時
点
で
、
当
時
は
発
掘
後
ま
も
な
く
で
、
未
だ
整
理
中
で
あ
っ
た
第
一
三
次
殷
墟
発
掘
の
豊
富
な
出
土
甲
骨
の
一
部
を
利
用
し
、「
卜
辞
同
文
例
」
１
４
を
著
し
て
こ
う
し
た
卜
辞
の
例
を
集
め
て
い
る
。
数
量
か
ら
見
れ
ば
た
か
だ
か
二
七
〇
片
余
り
で
あ
る
が
、
卜
法
を
探
る
上
で
は
興
味
あ
る
素
材
で
あ
る
。
胡
の
集
め
た
例
を
論
者
の
三
分
類
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 
卜
祭
祀 
 
 
連
貞 
 
三
例
（
う
ち
両
貞
連
貞
二
例
） 
 
 
 
異
版
多
貞 
一
二
例 
卜
天
象 
 
 
連
貞 
 
八
例
（
う
ち
両
貞
連
貞
二
例
） 
 
 
 
異
版
多
貞 
二
例 
卜
旬 
 
 
連
貞 
 
な
し 
 
 
 
異
版
多
貞 
一
五
例 
（13）
  
卜
有
禍 
 
 
連
貞 
 
四
例
（
う
ち
両
貞
連
貞
三
例
） 

（
疾
病
、
生
死
） 
異
版
多
貞 
三
例 
卜
征
伐
（
方
国
） 
 
連
貞 
 
五
例
（
う
ち
両
貞
連
貞
三
例
） 
 
 
 
異
版
多
貞 
一
六
例 
こ
の
程
度
の
数
量
で
は
、
統
計
学
的
な
推
論
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
連
貞
、
異
版
多
貞
の
主
題
が
、
い
ず
れ
も
比
較
的
重
大
な
事
柄
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
卜
旬
の
異
版
多
貞
の
例
で
も
、 
 
 
 
(188)
佚
二
九
⑩ 
 
 
 
(183)
庫
六
⑪ 
の
よ
う
な
ふ
つ
う
の
卜
旬
の
例
以
外
に
、
滞
在
地
の
固
有
名
を
入
れ
て
問
う
て
い
る
例
が
多
い
の
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
胡
論
文
に
収
め
ら
れ
た
例
で
、
最
も
卜
回
数
が
多
い
も
の
は
、
帝
が
飢
饉
を
下
さ
ぬ
か
ど
う
か
を
問
う
た
も
の
で
、
両
貞
法
に
よ
り
、
実
に
一
八
回
の
大
連
貞
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(43)
丙
六
三
⑫ 
ま
た
、 
 
 
(39)
乙
三
四
二
六
⑬ 
は
、
両
貞
連
貞
で
あ
る
が
、
左
右
の
兆
序
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
占
卜
法
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 
（15） （14）
  

白
川
の
い
う
ご
と
く
、
第
一
期
、
第
二
期
の
卜
天
象
、
卜
祭
祀
の
卜
辞
に
両
貞
形
式
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
（
と
い
う
よ
り
、
両
貞
形
式
は
、
第
一
期
、
第
二
期
の
そ
れ
ら
の
主
題
の
み
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
）
が
、
一
貞
形
式
の
も
の
も
ご
く
ふ
つ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
貞
で
あ
る
か
ら
修
祓
的
、
両
貞
で
あ
る
か
ら
貞
問
的
、
と
分
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
貞
問
に
か
け
る
意
識
の
比
重
は
、
む
し
ろ
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
連
貞
、
多
貞
（
異
版
多
貞
も
含
め
て
）
の
卜
法
形
式
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
五
繇
辞
に
つ
い
て

繇
辞
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
戦
後
ま
も
な
く
貝
塚
茂
樹
が
「
亀
卜
と
筮
」
１
５
に
お
い
て
、
易
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
第
一
期
の
卜
旬
、
卜
雨
、
卜
狩
猟
の
繇
辞
と
験
辞
を
論
じ
た
。
ま
た
、
伊
藤
道
治
は
「
卜
辞
に
見
え
る
祖
霊
観
念
に
つ
い
て
」
１
６
で
、
第
一
期
と
第
五
期
の
繇
辞
の
違
い
に
ふ
れ
て
、
こ
の
間
の
王
権
の
伸
長
に
注
意
し
て
い
る
。
白
川
静
が
「
卜
辞
の
本
質
」
に
お
い
て
、
繇
辞
、
験
辞
を
王
権
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
卜
辞
資
料
集
の
「
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
繇
辞
、
験
辞
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

繇
辞
を
内
容
別
に
分
け
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
（
一
）
吉
凶
の
判
定



「
た
た
り
あ
ら
ん
」、「
吉
な
ら
ず
」「
吉
」
（
二
）
事
象
の
予
測



「
雨
ふ
ら
ん
」、「
啓
（
晴
）
れ
ん
」、「
年
（
み
の
り
）
を
受
け
ん
」、「
来
た
ら
ん
」、「
得
ん
」



「
娩
は
嘉
な
ら
ん
」、「
死
せ
ん
」
（
三
）
命
令
的
占
断



「
こ
れ
御
（
も
ち
）
い
よ
」、「
用
い
よ
」、「
氐
（
さ
さ
）
げ
よ
」
（
一
）
～
（
三
）
が
複
合
化
し
た
や
や
長
文
の
も
の
も
あ
る
。
繇
辞
や
験
辞
は
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
数
で
あ
る
た
め
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
（15）
  
占
卜
の
結
果
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
占
卜
の
位
相
を
知
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

繇
辞
を
持
つ
卜
辞
の
代
表
的
な
例
を
挙
げ
て
み
る
。









庫
一
五
九
五
⑭

乙
四
五
二
四
⑮









合
九
四
⑯






京
一
二
五
六
⑰

一
般
に
、
第
一
期
の
卜
旬
卜
辞
に
お
い
て
は
凶
兆
の
場
合
に
験
辞
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
第
五
期
の
繇
辞
は
凶
兆
の
場
合
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

第
一
期
の
他
の
命
題
の
占
卜
、
た
と
え
ば
卜
雨
な
ど
に
は
吉
兆
の
験
辞
を
記
し
た
も
の
も
存
在
す
る
の
で
、
卜
旬
卜
辞
に
お
い
て
吉
兆
に
験
辞
が
付
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
待
考
。

郭
沫
若
が
『
卜
辞
通
纂
』
に
お
い
て









鉄
五
・
三
⑱
に
つ
い
て
。「
是
則
永
無
不
応
之
卜
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
だ
が
、
繇
辞
が
記
さ
れ
た
卜
辞
す
べ
て
に
験
辞
が
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
占
卜
の
判
断
の
み
を
記
し
た
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
特
殊
な
験
辞
の
例
が
す
べ
て
の
卜
辞
に
拡
大
で
き
る
と
す
る
の
は
暴
（17） （16）
  
論
で
あ
る
。
占
卜
の
判
断
と
し
て
の
繇
辞
は
、
王
も
し
く
は
貞
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
真
正
な
決
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
疑
う
こ
と
は
、
殷
人
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
自
己
の
形
而
上
学
的
基
礎
を
疑
う
に
等
し
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
占
卜
の
卜
兆
が
す
べ
て
実
現
さ
れ
ね
ば
済
ま
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
り
、
我
々
現
代
人
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
見
た
よ
う
に
、
占
卜
と
そ
れ
を
支
え
る
宗
教
信
仰
の
体
系
は
き
わ
め
て
柔
軟
性
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
、「
当
た
っ
た
」、「
は
ず
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
次
元
の
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

あ
る
系
列
の
卜
辞
の
験
辞
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
反
照
的
に
王
や
貞
人
集
団
な
ど
、
独
占
的
に
占
卜
を
掌
握
す
る
聖
職
集
団
の
権
威
を
高
め
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
占
卜
か
ら
王
や
貞
人
集
団
の
占
繇
を
介
し
て
得
ら
れ
た
啓
示
は
、
い
ず
れ
も
等
し
な
み
に
国
家
的
指
針
、
行
動
の
規
範
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
現
実
が
卜
兆
と
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
宗
教
信
仰
の
体
系
じ
た
い
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
占
卜
が
必
ず
験
証
さ
れ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
殷
代
の
宗
教
体
系
は
、
そ
の
よ
う
な
現
世
利
益
的
な
見
方
の
彼
岸
に
、
現
実
と
の
相
関
を
保
ち
つ
つ
自
立
し
て
い
る
。
特
別
な
タ
ブ
ー
の
対
象
で
あ
る
首
長
は
、
実
際
に
規
則
の
外
に
あ
る
思
い
が
け
な
い
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
彼
と
の
接
触
は
、
け
が
れ
た
も
の
と
の
接
触
と
同
じ
よ
う
に
危
険
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
首
長
は
共
通
の
規
則
か
ら
は
ず
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
不
安
を
与
え
る
も
の
、
ヌ
ー
メ
ン
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
私
は
、
一
般
に
呪
術
が
王
権
に
由
来
す
る
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
不
条
理
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
特
別
な
場
合
に
、
呪
術
的
な
機
能
は
、
こ
の
並
ぶ
も
の
の
な
い
人
間
の
、
特
別
な
そ
し
て
不
安
を
起
こ
さ
せ
る
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
平
等
の
伝
統
を
持
ち
ク
ラ
ン
的
社
会
の
中
で
、
以
上
な
人
間
と
考
え
ら
れ
た
王
は
、
結
局
は
逆
に
社
会
均
衡
や
規
則
の
化
身
と
し
て
現
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
呪
術
師
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
神
と
い
う
新
し
い
使
命
を
受
け
る
に
至
る
の
で
あ
る
１
７
。
こ
の
叙
述
は
、
始
源
的
な
社
会
に
お
け
る
首
長
の
登
場
に
つ
い
て
〈
論
理
〉
と
し
て
語
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

現
実
的
秩
序
に
お
い
て
王
（
首
長
）
が
占
め
る
権
力
問
題
と
相
関
さ
せ
つ
つ
も
、
彼
ら
が
集
団
的
表
象
と
し
て
の
宗
教
体
系
に
お
い
て
規
範
た
り
う
る
場
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
王
の
現
実
的
支
配
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

壮
大
な
幻
想
の
体
系
で
あ
る
宗
教
が
、
国
家
政
治
に
か
か
わ
っ
て
上
部
構
造
の
極
点
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
が
現
実
政
治
の
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
次
元
に
降
り
て
き
た
時
、
急
に
色
褪
せ
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
宗
教
全
体
を
貫
通
す
る
〈
有
効
性
〉
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
（17）
  
し
て
、
そ
う
し
た
有
効
性
の
視
点
か
ら
宗
教
を
見
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
歪
ん
だ
像
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
占
卜
行
為
を
甲
骨
の
上
に
文
字
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
化
し
て
保
存
し
た
卜
辞
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

六
、
卜
辞
の
文
字
化
と
は
何
か 

「
字
（
辞
）
を
刻
む
」
と
い
う
行
為
が
、
そ
れ
以
前
の
占
卜
行
為
の
み
の
段
階
か
ら
い
か
に
飛
躍
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
文
字
の
起
源
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。 

漢
字
の
直
接
の
源
で
あ
る
甲
骨
文
字
は
、
小
屯
殷
墟
に
お
い
て
突
如
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
殷
王
朝
の
出
土
文
字
資
料
が
皆
無
に
等
し
い
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
白
川
静
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
甲
骨
文
字
が
「
一
気
に
成
立
し
た
」
と
い
う
判
断
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。
し
か
し
同
時
に
、
あ
る
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
形
声
文
字
が
甲
骨
文
字
全
体
に
占
め
る
割
合
が
二
〇
％
を
超
え
る
と
い
う
判
定
が
あ
る
。
象
形
、
会
意
、
指
事
に
よ
る
記
号
作
成
が
甲
骨
文
字
の
核
を
な
し
て
い
た
は
ず
の
始
源
の
時
期
か
ら
、
形
声
に
よ
る
字
彙
と
意
味
の
増
加
が
可
能
に
な
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
長
い
時
間
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
我
々
が
今
日
目
に
し
て
い
る
甲
骨
文
字
は
、
文
字
体
系
と
し
て
相
当
に
進
ん
だ
段
階
に
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
文
字
は
、
お
そ
ら
く
は
王
と
貞
人
集
団
の
独
占
物
と
し
て
秘
匿
さ
れ
、
そ
の
き
わ
め
て
狭
い
領
域
内
で
進
化
を
遂
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
今
日
考
え
る
文
字
（
言
語
）
の
流
通
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
十
干
十
二
支
を
例
に
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
起
源
が
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。 

こ
こ
で
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
論
者
の
能
力
を
超
え
る
。
今
は
、
文
字
を
刻
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
た
か
、
つ
ま
り
刻
辞
甲
骨
は
何
を
目
的
と
し
て
い
た
か
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。 

逆
説
的
に
な
る
が
、
刻
辞
甲
骨
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
、
非
刻
辞
甲
骨
を
考
え
る
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
つ
ま
り
、
卜
兆
と
卜
辞
の
非
対
応
の
こ
と
で
あ
る
。
亀
甲
獣
骨
を
占
卜
に
用
い
な
が
ら
、
文
字
の
刻
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
卜
兆
の
み
あ
っ
て
卜
辞
の
な
い
も
の
を
、
皮
相
的
に
断
落
片
な
ど
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
卜
兆
と
卜
辞
の
非
対
応
問
題
と
し
て
考
え
る
と
、
非
対
応
の
原
因
は
以
下
の
い
く
つ
か
が
考
え
ら
れ
る
。 
（19） （18）
  


（
一
）
予
卜
の
兆 


（
二
）
全
く
別
主
題
の
卜 



（
二
―
一
）
別
主
題
の
刻
辞
は
な
し 



（
二
―
二
）
別
主
題
の
刻
辞
は
別
の
甲
骨
に 


（
三
）
刻
辞
さ
れ
た
主
題
の
関
連
卜 

（
一
）
は
、
刻
字
さ
れ
た
命
題
を
本
卜
と
見
る
も
の
で
。
一
概
に
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
証
す
る
資
料
が
な
い
の
で
、
憶
測
に
と
ど
ま
る 

（
二
―
二
）
は
否
定
さ
れ
る
。
特
殊
な
記
事
刻
辞
や
表
譜
刻
辞
を
除
け
ば
、
卜
兆
の
な
い
卜
辞
は
存
在
し
な
い
。 

か
く
て
、
残
る
可
能
性
は
（
二
―
一
）
と
（
三
）
に
な
る
。
 
 
 
 
乙
六
六
六
八 
 
（19）
  
 
 
 
乙
七
八
一
一 
右
に
示
し
た
乙
六
六
六
八
は
対
応
の
例
で
、
命
題
（
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
上
、
☆
で
示
し
た
）
と
兆
序
が
一
致
す
る
。
乙
七
八
一
一
は
非
対
応
の
例
で
、
上
半
分
の
両
貞
一
二
連
貞
、
下
右
の
七
連
貞
、
下
左
の
三
連
貞
以
外
は
、
対
応
す
る
刻
辞
が
な
い
（
兆
序
の
な
い
も
の
と
、
兆
序
の
み
あ
っ
て
卜
辞
の
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
い
す
れ
に
し
て
も
非
対
応
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
）。 

非
対
応
の
乙
七
八
一
一
に
つ
い
て
み
る
と
、
兆
序
の
み
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
類
（
三
）
の
関
連
卜
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
兆
序
の
な
い
卜
兆
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
非
対
応
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
。
占
卜
と
は
関
係
な
し
に
、
甲
骨
全
体
を
卜
兆
で
埋
め
尽
く
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
も
な
く
、
実
際
、
有
名
な
大
亀
四
版
、
大
亀
七
版
な
ど
の
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
未
使
用
の
空
白
部
分
を
多
く
持
つ
乙
六
六
六
八
が
そ
の
反
証
と
な
る
。
や
は
り
、
卜
兆
が
あ
る
か
ら
に
は
命
題
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
は
、
分
類
（
二
―
一
）
の
別
主
題
卜
か
、（
三
）
の
関
連
卜
と
考
え
る
し
か
な
い
。 

占
卜
内
容
を
刻
さ
れ
た
甲
骨
は
、
刻
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
占
卜
を
も
含
め
た
占
卜
行
為
の
現
実
化
で
あ
り
、
殷
の
占
卜
＝
信
仰
体
系
を
保
証
す
る
力
の
源
泉
と
し
て
保
存
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
刻
さ
れ
た
文
字
は
、
記
名
さ
れ
た
王
、
貞
人
の
固
有
名
と
と
も
に
、
占
卜
集
団
と
そ
の
占
卜
方
法
の
伝
統
と
様
式
を
明
ら
か
に
し
、
基
礎
づ
け
る
。
第
一
期
か
ら
第
五
期
ま
で
、
占
卜
形
式
の
変
遷
、
あ
る
い
は
同
一
事
類
内
で
の
内
容
的
変
化
は
あ
り
な
が
ら
、
占
卜
の
対
象
と
な
る
（21） （20）
  
範
囲
が
お
お
む
ね
一
致
一
貫
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
卜
辞
が
こ
う
し
た
伝
統
を
形
成
す
る
こ
と
は
ご
く
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

一
般
に
、
卜
問
が
何
に
問
い
か
け
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
無
人
称
の
神
格
と
し
か
言
え
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
神
格
の
意
を
媒
介
す
る
占
卜
行
為
を
記
録
し
た
甲
骨
は
、
占
卜
行
為
を
確
認
し
、
さ
ら
に
未
来
に
向
け
て
循
環
的
積
層
的
に
そ
れ
を
保
証
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
占
卜
行
為
の
現
実
化
と
永
久
化
が
同
時
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
                                        
               
 
１
貞
人
区
分
と
そ
の
新
旧
両
派
の
区
別
は
、
最
も
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
董
作
賓
「
殷
暦
譜
」（
一
九
四
五
）
に
よ
る
新
旧
交
替
説
が
、
貝
塚
茂
樹
、
伊
藤
道
治
「
甲
骨
文
断
代
研
究
法
の
再
検
討
」（「
東
方
学
報 
京
都
」
第
二
三
册
、
一
九
五
三
）
に
お
け
る
王
族
多
子
族
卜
辞
の
発
見
に
よ
っ
て
大
き
く
揺
ら
い
だ
こ
と
は
、
こ
の
方
面
の
論
争
史
上
、
特
筆
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。 
２
伊
藤
道
治
「
卜
辞
に
見
え
る
祖
霊
観
念
に
つ
い
て
」（「
東
方
学
報 
京
都
」
第
二
六
册
、
一
九
五
六
） 
３
伊
藤
道
治
「
殷
以
前
の
血
縁
組
織
と
宗
教 
附
論
」（「
東
方
学
報 
京
都
」
第
三
二
册
、
一
九
六
二
） 
４ 
『
殷
墟
卜
辞
綜
述
』（
一
九
五
六
年
）
第
一
章
第
七
節 
５ 
『
殷
墟
書
契
菁
華
』
二 
６ 
松
田
寿
男
「
殷
の
卜
辞
と
古
代
支
那
人
の
生
活
」 
７ 
平
岡
武
夫
「
王
者
の
記
録
と
し
て
の
亀
甲
文
と
銅
器
銘
」 
８ 
注
４
書 
９ 
「
立
命
館
文
学
」
第
六
二
号
（
一
九
四
八
）
以
下
の
卜
辞
引
用
例
に
つ
い
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
胡
厚
宣
論
文
に
お
け
る
図
表
番
号
を
示
す 
１
０ 
リ
ュ
シ
ア
ン
・
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
『
未
開
社
会
の
思
惟
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
） 
１
１ 
Ｇ
・
リ
ー
ン
ハ
ー
ト
『
社
会
人
類
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
） 
１
２ 
○
数
字
は
末
尾
に
掲
げ
た
釈
文
一
覧
の
番
号
を
示
す
。
以
下
同
じ
。 
１
３ 
注
２
論
文 
１
４ 
「
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
」
第
九
本
（
一
九
四
七
） 
１
５ 
「
東
方
学
報 
京
都
」
第
一
五
第
四
分
冊
（
一
九
四
七
） 
１
６ 
注
２
論
文 
１
７
Ｊ
・
カ
ズ
ヌ
ー
ヴ 
『
儀
礼
・
タ
ブ
ー
・
聖
な
る
も
の
』
三
一
書
房
、
一
九
七
三 
  
（21）
  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          
 
【
引
用
甲
骨
文
釈
文
】 
①
癸
酉
卜
し
て
貞
う
旬
に
と
が
な
き
か
二
月 
②
乙
巳
卜
し
て
貞
う
今
夕
と
が
な
き
か 
③
乙
亥
卜
し
て
尹
貞
う
王
そ
れ
田
〔
か
り
〕
す
る
に
災
い
な
き
か 
④
丙
申
卜
し
て
貞
う
来
る
乙
巳
下
乙
に
せ
ん
か
王
〔
う
ら
な
〕
み
て
曰
く
せ
よ
こ
れ
た
た
り
あ
ら
ん
そ
れ
あ
ら
ん
乙
巳
す
明
雨
ふ
る
伐
す
既
に
し
て
雨
ふ
る
咸
く
伐
す
亦
雨
ふ
る
し
て
鳥
星
に
卯
す 
⑤
壬
戌
卜
し
て
亘
貞
う
歯
を
疾
す
る
あ
り
こ
れ
た
た
り
あ
る
か 
⑥
貞
う
歯
を
疾
す
こ
れ
父
乙
の
た
た
り
な
る
か 
⑦
丙
申
卜
し
て
争
貞
う
王
夢
見
た
り
こ
れ
な
る
か 


丙
申
卜
し
て
争
貞
う
王
夢
見
た
り
こ
れ
な
ら
ざ
る
か 
⑧
戊
寅
卜
し
て
賓
貞
う
王
夢
見
た
り
こ
れ
妣
戊
な
る
か 
⑨
庚
戌
卜
し
て
賓
貞
う
来
る
甲
寅
上
甲
に
五
牛
を
侑
せ
ん
か 


貞
う
来
る
甲
寅
上
甲
に
三
牛
を
侑
せ
ん
か 
⑩
癸
丑
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か 
二 


癸
丑
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か 
⑪
癸
丑
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か 
三 


癸
丑
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か 
⑫
戊
申
卜
し
て
争
貞
う
帝
こ
れ
蓳
を
我
に
降
す
か
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
二
三
四
五
六
七
八 
（23） （22）
  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          
 


貞
う
帝
は
蓳
を
我
に
降
さ
ざ
る
か
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
二
三
四
五
六
七
八 
⑬
貞
う
告
子
あ
ら
ん
か 
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
 


貞
う
告
子
な
き
か 
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
二
三 
⑭
癸
未
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か
王
み
て
曰
く
た
た
り
あ
ら
ん
三
日
乙
酉
月
食
す
丙
戌
允
〔
ま
こ
と
〕
に
来
た
り
て
入
歯
す
る
こ
と
あ
り
一
三
月 
⑮
己
卯
卜
し
て
貞
う
雨
ふ
る
か
王
み
て
曰
く
雨
ふ
ら
ん
こ
れ
壬
に
お
い
て
す 


壬
寅
允
に
雨
ふ
れ
り 
 
⑯
辛
未
卜
し
て
貞
う
婦
娩
せ
ん
と
す
る
に
嘉
な
ら
ん
か
王
み
て
曰
く
其
れ
こ
れ
庚
な
ら
ば
娩
嘉
な
ら
ん
五
月
庚
戌
娩
す
る
に
嘉
な
り
き 
⑰
王
み
て
曰
く
其
れ
用
い
よ 
⑱
■
申
卜
し
て
貞
う
に
■
疾
あ
る
か
旬
又
二
日
■
未
允
に
あ
り
□百
日
又
七
旬
十
□九
亦
疾
あ
り 
 
 
（
■
は
判
読
不
能
□
は
推
定
） 
 
（23）
